











第 1回「食with レシピ甲子園」の実施内容 新聞掲載日・企画実施日と場所 備　考
・レシピ甲子園コンテスト開催の広告記事
・上記関連と食物栄養学科紹介・広告記事
読売新聞 平成25年 7 月 7 日号
 平成25年 7 月20日号
 平成25年 7 月21日号








大阪･京都版 平成25年 8 月21日号
和歌山･奈良版平成25年 8 月22日号
兵庫版 平成25年 8 月23日号
三重南部版 平成25年 8 月24日号
広島･鳥取･愛媛･香川版
 平成25年 8 月25日号
滋賀･福井･岡山･島根･高知版
 平成25年 8 月29日号











































































































最優秀賞の受賞 会場の様子 有坂翔太氏 中山玲子教授
授賞式後の記念撮影講演会
